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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
江
戸
後
期
の
甲
冑
の
意
匠
・
構
成
に
つ
い
て 
 
 
―
―
「
復
古
調
」
の
甲
冑
か
ら
―
― 
須
賀 
隆
章   
は
じ
め
に 
 
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
甲
冑
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
実
戦
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
意
識
し
た
制
作
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
世
の
恒
常
的
な
戦
乱
状
態
か
ら
、
近
世
、
江
戸
期
の
長
い
間
戦
乱
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
状
態
へ
の
変
化
は
、
甲
冑
の
制
作
の
み
な
ら
ず
そ
の
用
い
方
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。 
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
前
提
と
し
て
ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
甲
冑
に
は
、
中
世
以
来
の
古
い
様
式
を
持
つ
「
大
鎧
」
と
桃
山
時
代
よ
り
合
戦
で
用
い
ら
れ
た
新
し
い
「
当
世
具
足
」
の
特
徴
が
絡
み
合
っ
た
作
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 
「
大
鎧
」
は
平
安
か
ら
鎌
倉
期
の
合
戦
で
主
に
用
い
ら
れ
、
他
の
甲
冑
に
比
べ
大
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。【
図
１
】
の
よ
う
に
胴
の
他
に
、
肩
か
ら
腕
を
覆
う
大
袖
、
兜
を
備
え
た
も
の
を
基
本
と
し
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
は
兜
に
鍬
形
の
前
立
を
付
け
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
胴
の
特
徴
と
し
て
は
、
馬
上
で
の
使
用
を
想
定
し
、
胸
を
防
御
す
る
栴
檀
板
、
鳩
尾
板
を
つ
け
、
腰
か
ら
下
を
防
御
す
る
た
め
の
草
摺
が
前
後
左
右
四
つ
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
家
物
語
な
ど
の
軍
記
物
に
登
場
し
、
古
く
か
ら
武
士
の
間
で
愛
好
さ
れ
て
き
た
鎧
で
あ
る
。
合
戦
の
形
態
が
、
個
人
戦
か
ら
集
団
戦
、
組
織
戦
へ
と
移
行
す
る
と
大
鎧
は
実
戦
か
ら
姿
を
消
す
。
代
わ
っ
て
腹
巻
や
胴
丸
と
い
っ
た
形
式
の
鎧
が
上
級
の
武
士
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
が
、
大
袖
と
兜
が
付
属
す
る
と
い
っ
た
構
成
は
変
化
せ
ず
、
中
世
に
お
け
る
甲
冑
の
基
本
で
あ
り
続
け
た
。 
 
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
の
規
模
が
拡
大
し
た
合
戦
で
は
【
図
２
】
の
よ
う
な
「
当
世
具
足
」
と
呼
ば
れ
る
甲
冑
が
使
用
さ
れ
た
。
当
世
具
足
は
、
集
団
戦
・
組
織
戦
で
の
使
用
を
想
定
し
、
体
に
密
着
す
る
形
状
で
、
大
鎧
よ
り
も
軽
く
動
き
や
す
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
面
、
籠
手
、
佩
楯
、
脛
当
な
ど
の
小
具
足
が
多
様
化
し
、
こ
れ
ら
の
小
具
足
を
合
わ
せ
て
セ
ッ
ト
と
す
る
の
で
「
具
足
」
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
世
具
足
に
は
「
変
わ
り
兜
」
と
呼
ば
れ
る
兜
が
多
く
付
属
す
る
。
変
わ
り
兜
と
は
、
前
立
な
ど
の
付
属
品
や
兜
の
形
状
自
体
が
多
様
化
し
大
き
く
目
立
つ
も
の
を
指
し
、
戦
場
で
自
ら
の
働
き
を
敵
・
味
方
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
性
か
ら
そ
の
意
匠
が
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 
 
江
戸
時
代
、
合
戦
が
な
く
な
っ
た
時
期
に
は
こ
の
二
種
類
の
甲
冑
の
特
徴
が
絡
み
合
っ
て
、
甲
冑
が
制
作
、
あ
る
い
は
絵
画
中
に
描
か
れ
て
い
っ
た
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
画
中
に
描
か
れ
た
武
装
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
甲
冑
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
を
確
認
し
て
き
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
源
平
の
合
戦
の
武
士
た
ち
が
着
用
し
て
い
た
よ
う
な
「
大
鎧
」
を
模
し
た
「
復
古
調
」
と
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よ
ば
れ
る
甲
冑
が
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
甲
冑
と
い
う
「
モ
ノ
」
資
料
は
、
や
は
り
合
戦
、
実
際
の
戦
い
の
中
で
用
い
ら
れ
た
道
具
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
心
は
、
大
鎧
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
合
戦
に
用
い
ら
れ
た
甲
冑
や
、
奇
抜
な
意
匠
を
持
つ
当
世
具
足
、
変
わ
り
兜
で
あ
っ
た
。「
復
古
調
」
の
甲
冑
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
く
ら
べ
非
常
に
少
な
い
。
実
際
の
合
戦
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
実
戦
を
想
定
し
た
と
は
考
え
に
く
い
「
復
古
調
」
の
甲
冑
は
、
研
究
の
対
象
と
し
て
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
。 
 
甲
冑
と
い
う
資
料
の
性
格
を
考
え
る
際
に
、
実
戦
で
用
い
ら
れ
る
武
具
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
も
ち
ろ
ん
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
に
加
え
て
こ
の
よ
う
な
資
料
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
理
由
で
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
も
踏
ま
え
る
べ
き
と
考
え
る
。「
復
古
調
」
の
甲
冑
を
、
当
時
の
人
々
の
考
え
を
反
映
し
て
制
作
さ
れ
た
表
象
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
作
業
の
一
端
と
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
～
後
期
に
制
作
さ
れ
た
「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
そ
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。 
  
１
、
考
証
学
の
流
行
に
つ
い
て 
 
「
復
古
調
」
の
甲
冑
に
つ
い
て
の
研
究
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彦
根
城
博
物
館
編
『
江
戸
時
代
の
甲
冑
―
復
古
調
―
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
中
世
甲
冑
研
究
が
「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
制
作
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
江
戸
中
期
頃
よ
り
古
式
の
甲
冑
・
武
具
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
故
実
を
考
証
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
の
は
、
当
世
具
足
の
流
行
に
よ
り
古
い
甲
冑
に
つ
い
て
の
知
識
が
曖
昧
に
な
っ
た
た
め
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。 
 
甲
冑
・
武
具
考
証
の
端
緒
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
著
さ
れ
た
新
井
白
石
の
『
本
朝
軍
器
考
』
で
あ
る
。
古
代
か
ら
江
戸
に
い
た
る
ま
で
の
甲
冑
の
変
遷
、
構
造
、
各
部
の
名
称
、
用
語
な
ど
に
つ
い
て
文
献
や
古
い
甲
冑
の
観
察
に
基
づ
い
た
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
（
２
）
。
ま
た
、
新
井
白
石
の
義
弟
で
あ
る
朝
倉
景
衡
は
『
本
朝
軍
器
考
集
古
図
説
』
を
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
本
朝
軍
器
考
』
の
図
解
で
、
白
石
の
没
後
未
完
成
で
あ
っ
た
も
の
を
景
衡
が
引
き
継
ぎ
図
を
岡
田
信
之
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
寺
社
が
所
蔵
す
る
甲
冑
な
ど
が
解
説
文
と
と
も
に
描
か
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
現
存
し
な
い
甲
冑
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
点
も
貴
重
で
あ
る
。 
 
加
え
て
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
二
）
序
の
伊
勢
貞
丈
の
『
軍
用
記
』
で
は
、
平
安
末
か
ら
室
町
頃
ま
で
の
形
式
が
「
本
式
」
と
さ
れ
、
戦
国
末
以
降
に
生
ま
れ
た
形
式
は
概
ね
「
略
儀
」
と
さ
れ
て
お
り
、
復
古
調
の
流
行
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 
さ
ら
に
触
れ
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
松
平
定
信
が
記
し
た
『
集
古
十
種
』
で
あ
る
。
全
五
十
四
冊
の
う
ち
甲
冑
編
は
十
二
冊
で
、
そ
の
内
容
は
部
分
図
や
展
開
図
な
ど
を
用
い
て
詳
細
に
甲
冑
の
形
状
、
構
造
、
法
量
、
材
質
を
示
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
っ
た
（
３
）
。 
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
証
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
全
て
正
し
い
も
の
で
は
な
い
。
誤
っ
た
知
識
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
古
式
の
甲
冑
を
「
本
式
」「
正
式
」
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
甲
冑
・
武
具
考
証
の
書
籍
は
、
写
本
や
刊
本
な
ど
の
形
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
詳
細
な
解
説
文
や
図
は
、「
復
古
調
」
の
甲
冑
を
制
作
す
る
際
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。 
  
２
、「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
制
作 
 
こ
れ
ら
の
考
証
学
の
成
果
は
、
甲
冑
の
実
際
の
修
理
・
制
作
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
早
い
時
期
の
作
例
は
、
江
戸
中
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
甲
冑
は
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
平
安
後
期
よ
り
制
作
さ
れ
た
大
鎧
を
復
古
し
、
大
鎧
の
特
徴
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
兜
は
鋲
を
打
ち
付
け
た
星
兜
で
、
前
立
は
大
鍬
形
・
龍
頭
ま
た
は
獅
子
噛
を
つ
け
る
。
胴
の
正
面
に
は
栴
檀
・
鳩
尾
板
を
付
け
、
弦
走
（
絵
韋
）
が
張
ら
れ
る
。
右
側
面
を
覆
う
脇
盾
、
肩
に
は
大
型
の
大
袖
が
付
属
し
、
馬
に
乗
っ
た
際
に
大
腿
部
を
防
御
す
る
草
摺
は
四
つ
四
間
に
分
か
れ
て
い
る
。
靴
は
貫
と
呼
ば
れ
る
毛
靴
で
、
こ
れ
ら
の
大
鎧
の
要
素
が
「
復
古
調
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
兜
は
星
兜
で
は
な
く
筋
兜
で
あ
っ
た
り
、
栴
檀
・
鳩
尾
板
を
付
け
る
が
弦
走(
絵
韋)
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
素
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
作
例
も
確
認
さ
れ
る
。 
八
代
目
将
軍
で
あ
る
徳
川
吉
宗
は
甲
冑
師
に
命
じ
、
大
鎧
の
複
製
を
制
作
さ
せ
た
り
、
武
蔵
御
嶽
神
社
蔵
「
赤
糸
威
鎧
」
を
上
覧
し
た
後
、
修
理
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
複
製
は
、
古
式
を
よ
く
再
現
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
考
証
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
徳
川
吉
宗
所
用
と
伝
わ
る
【
図
３
】「
紺
糸
威
鎧
」（
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
蔵
）
は
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
奈
良
の
甲
冑
師
春
田
故
明
ふ
る
あ
き
の
作
に
よ
る
甲
冑
で
あ
る
。
春
田
故
明
は
、
諸
国
の
寺
社
旧
家
の
古
武
器
類
を
調
査
・
模
写
に
従
事
し
た
。
こ
の
甲
冑
の
兜
は
、
鞍
馬
寺
に
あ
っ
た
と
い
う
龍
頭
の
兜
を
模
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
栴
檀
・
鳩
尾
板
を
つ
け
三
匹
の
獅
子
牡
丹
文
が
染
め
ら
れ
た
弦
走
（
絵
韋
）
が
張
ら
れ
た
胴
に
大
袖
が
揃
っ
た
も
の
で
あ
る
。 
ま
た
、
下
総
国
佐
倉
藩
（
現
千
葉
県
）
の
藩
主
を
務
め
た
堀
田
家
に
伝
来
し
た
と
い
う
【
図
４
】「
段
威
鎧
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
と
い
っ
た
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
頃
の
制
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
４
）
作
例
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
甲
冑
も
、
栴
檀
・
鳩
尾
板
が
付
属
し
龍
獅
子
唐
草
文
の
弦
走
（
絵
韋
）
が
張
ら
れ
た
胴
や
、
草
摺
、
大
袖
か
ら
大
鎧
の
形
式
を
忠
実
に
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
こ
の
よ
う
に
、「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
制
作
は
江
戸
中
期
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
古
式
の
大
鎧
を
厳
密
に
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
特
色
と
し
て
、
現
存
す
る
大
鎧
の
模
作
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
取
材
し
た
甲
冑
の
制
作
、
つ
ま
り
古
い
大
鎧
を
「
忠
実
」
に
考
証
し
再
現
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
に
は
、
面
、
籠
手
、
佩
楯
、
脛
当
な
ど
の
当
世
具
足
に
見
ら
れ
る
小
具
足
は
付
属
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
作
例
に
は
、
当
世
具
足
に
付
属
す
る
小
具
足
を
完
備
し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
大
鎧
」
と
「
当
世
具
足
」
の
両
者
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
甲
冑
が
制
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
中
期
か
ら
江
戸
後
期
と
時
代
が
下
る
中
で
、
武
家
を
と
り
ま
く
状
況
の
変
化
に
と
も
な
っ
た
変
化
と
も
推
測
さ
れ
る
。 
そ
れ
で
は
、
次
に
実
際
に
「
大
鎧
」
と
「
当
世
具
足
」
の
両
者
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
甲
冑
の
実
例
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。 
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３
、「
大
鎧
」
と
「
当
世
具
足
」
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
「
復
古
調
」 
 
こ
の
よ
う
な
「
復
古
調
」
の
甲
冑
は
、
藩
主
所
用
の
甲
冑
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
を
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
一
つ
は
、
肥
前
国
島
原
藩
（
現
長
崎
県
）
の
八
代
藩
主
松
平
忠
候
た
だ
こ
れ
（
一
七
九
九
～
一
八
四
〇
）
の
所
用
と
さ
れ
る
【
図
５
】「
紅
糸
威
大
鎧
」（
堺
市
博
物
館
蔵
）
で
あ
る
。
各
所
に
島
原
藩
松
平
家
の
家
紋
「
島
原
扇
」
が
据
え
ら
れ
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
調
進
書
が
付
属
し
て
お
り
、
津
山
藩
（
現
岡
山
県
）
の
お
抱
え
甲
冑
師
明
珍
宗
保
の
作
に
よ
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弦
走
の
文
様
な
ど
に
【
図
１
】「
藍
韋
肩
赤
威
大
鎧
」（
厳
島
神
社
蔵
）
に
倣
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
大
鎧
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
戦
国
大
名
の
大
内
義
隆
が
厳
島
神
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
、
実
戦
で
は
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
大
鎧
の
作
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
松
平
定
信
編
の
『
集
古
十
種
』
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
は
こ
こ
か
ら
そ
の
意
匠
等
を
参
照
し
実
際
の
甲
冑
制
作
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
こ
の
鎧
は
全
体
を
紅
糸
で
威
し
、
裾
板
な
ど
各
所
に
梅
枝
文
金
物
を
据
え
て
い
る
。
鍬
形
・
龍
頭
の
前
立
を
付
け
た
星
兜
に
、
大
袖
、
栴
檀
・
鳩
尾
板
、
弦
走
が
張
ら
れ
た
胴
、
四
間
の
草
摺
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
は
、
江
戸
中
期
の
「
復
古
調
」
と
共
通
す
る
。
し
か
し
こ
の
甲
冑
は
、
さ
ら
に
面
、
喉
輪
、
籠
手
、
佩
楯
、
脛
当
、
貫
（
毛
靴
）
が
付
属
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。 
 
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
先
に
も
挙
げ
た
佐
倉
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
堀
田
正
愛
ま
さ
ち
か
（
一
七
九
九
～
一
八
二
五
）
所
用
の
【
図
６
】「
紫
裾
濃
胴
丸
」（
麻
賀
多
神
社
蔵
）
で
あ
る
。
こ
の
甲
冑
に
は
、
甲
冑
師
の
明
珍
宗
家
に
よ
る
折
紙
が
付
属
し
、
甲
冑
の
箱
蓋
の
裏
側
に
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
仕
立
て
上
が
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
折
紙
に
は
、
信
家
を
は
じ
め
室
町
か
ら
江
戸
に
か
け
て
の
明
珍
派
の
甲
冑
師
の
名
が
各
部
位
の
作
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
部
の
構
成
の
手
法
と
形
状
は
折
紙
書
か
れ
た
甲
冑
師
の
時
代
と
は
異
な
り
、
江
戸
後
期
に
制
作
さ
れ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。
制
作
後
、
こ
の
甲
冑
は
堀
田
家
当
主
の
甲
冑
と
し
て
伝
来
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
最
後
の
佐
倉
藩
主
で
あ
っ
た
堀
田
正
倫
ま
さ
と
も
（
一
八
五
一
～
一
九
一
一
）
が
佐
倉
藩
総
鎮
守
の
麻
賀
多
神
社
に
奉
納
し
た
こ
と
が
、
現
存
す
る
書
状
に
よ
り
わ
か
っ
て
い
る
。
裾
金
物
に
は
堀
田
家
の
紋
で
あ
る
竪
木
瓜
な
ど
が
確
認
で
き
、
藩
主
の
甲
冑
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
評
価
さ
れ
、
千
葉
県
の
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
（
６
）
。
折
り
紙
や
書
状
な
ど
の
文
献
史
料
も
確
認
さ
れ
、
「
紅
糸
威
大
鎧
」
と
同
様
に
江
戸
後
期
の
大
名
家
の
甲
冑
の
様
相
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
作
例
で
あ
る
。 
 
鎧
は
、
全
体
を
紫
色
が
下
に
い
く
ほ
ど
濃
く
な
る
紫
裾
濃
威
に
統
一
し
て
い
る
。
兜
に
は
龍
頭
、
大
鍬
形
の
前
立
を
つ
け
る
。
胴
は
草
摺
六
間
の
右
引
き
合
わ
せ
の
胴
丸
で
あ
る
が
、
正
面
に
は
栴
檀
・
鳩
尾
板
が
付
く
。
袖
は
大
型
で
、
大
鎧
の
特
徴
的
な
要
素
が
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、
面
、
喉
輪
、
籠
手
、
佩
楯
、
臑
当
が
付
属
し
、
本
来
の
大
鎧
に
は
な
い
小
具
足
が
み
ら
れ
る
点
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
中
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
が
、
本
来
の
大
鎧
を
「
忠
実
」
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
藩
主
の
た
め
に
作
ら
れ
た
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
は
、
意
匠
は
「
大
鎧
」（
＝
古
い
様
式
）
で
あ
る
が
、
構
成
は
「
具
足
」（
＝
完
全
に
そ
ろ
っ
て
い
る
）
甲
冑
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
当
世
具
足
は
、
面
頬
、
総
面
、
半
頬
、
頬
当
、
喉
輪
、
籠
手
、
佩
楯
、
臑
当
な
ど
の
多
く
の
小
具
足
を
伴
う
。
こ
れ
ら
は
中
世
の
大
鎧
の
構
成
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
複
雑
化
す
る
合
戦
の
形
態
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
起
こ
っ
た
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変
化
で
あ
る
。
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
に
、
実
戦
で
用
い
ら
れ
る
当
世
具
足
の
特
徴
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
、
本
稿
で
は
佐
倉
藩
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。 
 
 
４
、
象
徴
と
し
て
の
大
鎧
と
江
戸
時
代
後
期 
 
 
先
に
挙
げ
た
「
紫
裾
濃
胴
丸
」
が
制
作
さ
れ
た
頃
、
つ
ま
り
文
化
・
文
政
年
間
頃
の
佐
倉
藩
は
、
財
政
悪
化
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
も
さ
れ
る
の
が
、
幕
府
か
ら
海
防
警
備
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
は
、
異
国
船
の
来
航
が
頻
発
し
て
い
た
。
幕
府
は
そ
の
対
応
策
と
し
て
、
武
力
行
使
を
視
野
に
入
れ
た
海
防
警
備
や
軍
事
演
習
を
諸
藩
に
命
じ
て
い
る
。
江
戸
初
期
か
ら
東
国
の
要
と
し
て
有
力
な
譜
代
大
名
が
配
置
さ
れ
て
い
た
佐
倉
藩
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
海
防
警
備
や
そ
れ
に
伴
う
軍
事
演
習
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
海
防
警
備
や
軍
事
演
習
の
際
に
は
、
甲
冑
・
武
具
を
身
に
ま
と
い
臨
ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
７
）
。
そ
の
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
甲
冑
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、【
図
７
】『
御
貸
具
図
式 
一
』（
佐
倉
市
教
育
委
員
会
蔵
）
で
あ
る
。 
佐
倉
藩
で
は
、
渋
谷
に
あ
っ
た
下
屋
敷
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
、
加
え
て
武
器
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
佐
倉
城
の
天
守
閣
が
文
化
十
年
に
火
災
に
遭
い
、
多
く
の
甲
冑
・
武
具
・
器
物
が
失
わ
れ
た
。
火
災
の
直
後
は
、
武
具
を
新
調
す
る
際
の
規
定
も
な
か
っ
た
た
め
、
新
調
、
補
修
さ
れ
た
甲
冑
は
、
藩
士
に
よ
っ
て
区
々
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
是
正
す
る
た
め
、
中
沢
親
長
が
命
に
よ
り
そ
の
規
定
を
ま
と
め
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
を
経
て
、
藩
主
が
そ
の
規
定
を
承
認
し
た
こ
と
が
こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
か
ら
甲
冑
・
武
具
の
補
修
・
新
調
に
際
し
て
は
こ
の
規
定
に
沿
っ
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
（
８
）
。 
甲
冑
の
意
匠
が
細
か
く
ま
と
め
ら
れ
た
本
で
あ
る
が
、
以
下
ど
れ
だ
け
の
巻
数
が
編
集
さ
れ
た
か
は
現
在
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
は
い
え
、
当
時
の
藩
士
た
ち
は
こ
の
史
料
に
描
か
れ
た
よ
う
な
甲
冑
を
纏
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
佐
倉
藩
堀
田
家
家
老
の
佐
治
家
に
伝
来
し
た
当
世
具
足
で
あ
る
【
図
８
】「
紺
糸
素
懸
威
具
足
」（
麻
賀
多
神
社
蔵
）
が
現
存
し
て
い
る
が
、
三
本
菖
蒲
の
前
立
な
ど
こ
の
史
料
に
描
か
れ
た
も
の
と
共
通
す
る
点
も
み
ら
れ
る
。
兜
に
は
、「
常
州
住
早
乙
女
家
定
」
の
銘
が
あ
り
、
江
戸
後
期
に
活
躍
し
た
甲
冑
師
に
よ
る
制
作
と
わ
か
る
。 
当
時
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
当
世
具
足
が
主
た
る
も
の
で
、
や
は
り
、
甲
冑
の
制
作
に
際
し
て
は
実
用
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
共
通
す
る
。
そ
の
中
で
、
伝
統
的
な
大
鎧
に
つ
い
て
実
用
の
面
か
ら
そ
の
優
位
性
を
説
く
論
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。
洋
式
の
軍
備
が
取
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
江
戸
末
期
に
お
い
て
、
中
世
の
騎
射
戦
で
の
使
用
を
想
定
し
た
大
鎧
が
ど
れ
ほ
ど
実
際
に
役
立
つ
か
は
疑
問
が
拭
え
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
当
時
、
大
鎧
を
実
戦
で
も
用
い
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 こ
の
点
が
、
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
が
、
大
鎧
の
意
匠
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
当
世
具
足
と
同
じ
構
成
と
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
糸
口
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
式
の
大
鎧
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
江
戸
中
期
に
吉
宗
が
制
作
を
命
じ
た
甲
冑
や
堀
田
家
に
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伝
来
し
て
い
た
と
い
う
「
段
威
鎧
」
の
よ
う
に
再
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
甲
冑
を
単
純
な
古
式
の
再
現
と
捉
え
る
の
は
誤
り
と
考
え
る
（
１
０
）
。「
復
古
調
」
の
甲
冑
は
、
大
鎧
が
実
用
を
離
れ
た
古
い
形
式
の
正
式
な
甲
冑
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
華
美
な
装
飾
性
の
た
め
家
格
を
示
す
の
に
都
合
の
良
い
意
匠
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
制
作
が
江
戸
後
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
鑑
み
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
理
由
だ
け
で
求
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
 
と
い
う
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
時
期
は
異
国
船
の
来
航
が
増
加
し
、
海
防
警
備
が
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
各
藩
で
は
軍
備
の
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
佐
倉
藩
の
よ
う
に
、
藩
士
の
用
い
る
甲
冑
・
武
具
の
意
匠
・
構
成
を
規
定
す
る
取
り
組
み
も
実
践
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
大
鎧
は
、
実
戦
で
使
わ
れ
る
頻
度
が
減
っ
て
も
寺
社
に
奉
納
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
り
、
武
家
の
重
代
の
武
具
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
、
武
士
の
文
化
の
中
で
は
中
世
か
ら
権
威
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
武
具
で
あ
る
。
こ
の
捉
え
方
は
、「
武
威
」（
武
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
威
光
）
を
前
提
と
す
る
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
下
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。 江
戸
初
期
の
「
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）、「
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
」（
大
坂
城
天
守
閣
蔵
）、「
長
篠
合
戦
図
屏
風
」（
犬
山
城
白
帝
文
庫
蔵
）
と
い
っ
た
戦
国
合
戦
図
屏
風
で
は
、
大
鎧
を
思
わ
せ
る
甲
冑
を
纏
っ
た
姿
で
徳
川
家
康
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
家
康
の
周
り
の
武
士
や
馬
上
の
武
士
達
を
当
世
具
足
、
変
わ
り
兜
を
着
用
し
た
姿
で
描
く
。
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
徳
川
家
康
は
画
中
で
際
立
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
家
康
を
大
鎧
姿
で
描
く
こ
と
で
彼
の
勝
利
や
、
彼
が
伝
統
的
な
武
士
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
家
康
を
大
鎧
姿
で
描
く
と
い
う
表
現
は
、
将
軍
家
の
み
な
ら
ず
、
譜
代
の
家
臣
、
外
様
大
名
な
ど
武
家
社
会
の
中
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
当
世
具
足
が
盛
ん
に
実
戦
で
用
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
て
も
、
絵
画
の
中
に
お
い
て
大
鎧
は
な
お
も
求
め
ら
れ
、
武
士
た
ち
は
変
わ
り
兜
、
当
世
具
足
の
奇
抜
な
意
匠
と
大
鎧
の
伝
統
的
な
意
匠
と
を
使
い
分
け
な
が
ら
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
筆
者
は
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
（
１
１
）
。
こ
れ
と
同
様
に
、
江
戸
後
期
の
藩
主
の
用
い
る
甲
冑
・
武
具
に
つ
い
て
は
、
実
戦
で
の
使
用
も
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
身
を
他
の
武
士
と
は
異
な
る
権
威
あ
る
存
在
、
自
ら
の
家
ま
た
は
藩
の
「
武
威
」
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
単
純
な
古
式
の
再
現
で
は
な
く
、
本
来
の
大
鎧
に
は
付
属
し
な
い
小
具
足
を
伴
う
構
成
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
武
威
」
を
前
提
と
す
る
幕
藩
体
制
が
脅
か
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
鎧
と
当
世
具
足
と
い
う
性
格
の
異
な
る
甲
冑
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
と
い
う
一
つ
の
表
象
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
  
お
わ
り
に 
 
さ
ら
に
、
江
戸
末
期
の
水
戸
藩
主
で
あ
っ
た
【
図
９
】「
徳
川
斉
昭
像
」（
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）
に
は
、
当
時
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
を
身
に
纏
っ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
肖
像
画
は
、
上
部
に
斉
昭
本
人
の
賛
が
あ
り
、
追
鳥
狩
で
の
彼
の
姿
を
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
水
戸
藩
で
行
わ
れ
た
追
鳥
狩
は
、
狩
猟
の
形
式
を
と
っ
た
軍
事
演
習
で
、
天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）か
ら
九
回
行
わ
れ
、斉
昭
自
身
が
全
軍
の
指
揮
を
執
っ
た
と
い
う
（
１
２
）
。
演
習
の
際
、
斉
昭
が
こ
の
よ
う
な
姿
で
指
揮
を
執
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
調
査
が
必
要
と
な
る
が
、
軍
事
に
臨
む
藩
主
が
復
古
調
の
甲
冑
を
身
に
纏
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
点
は
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注
目
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
絵
画
に
も
同
様
の
傾
向
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 こ
の
よ
う
に
実
戦
か
ら
長
く
離
れ
て
し
ま
い
、
実
用
面
か
ら
の
議
論
の
中
身
に
疑
問
が
付
さ
れ
る
と
し
て
も
、
大
鎧
の
も
つ
象
徴
性
が
江
戸
時
代
後
期
の
軍
事
の
場
や
そ
れ
を
強
調
す
る
際
に
も
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
動
か
し
難
い
。
つ
ま
り
、「
武
威
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
当
時
機
能
し
た
（
機
能
す
る
と
当
時
の
人
々
が
考
え
て
い
た
）
こ
と
も
間
違
い
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。 
関
ヶ
原
の
戦
い
や
大
坂
の
陣
に
お
け
る
徳
川
家
康
の
勝
利
を
題
材
と
す
る
戦
国
合
戦
図
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
江
戸
初
期
は
、
戦
乱
を
終
結
さ
せ
、
幕
府
の
権
力
•
権
威
を
確
立
さ
せ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
復
古
調
」
の
甲
冑
の
制
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
江
戸
後
期
は
、
幕
府
の
根
幹
が
揺
ら
ぎ
新
な
戦
乱
へ
と
向
か
う
時
期
で
も
あ
っ
た
。
と
も
に
、
対
外
関
係
の
緊
張
か
ら
武
力
行
使
の
是
非
、
幕
府
、
徳
川
将
軍
家
、
大
名
家
の
「
武
威
」
が
問
わ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
１
３
）
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
武
威
」
の
強
調
を
図
る
な
か
で
、
「
伝
統
的
な
」
武
家
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
大
鎧
と
「
実
戦
的
な
」
当
世
具
足
の
イ
メ
ー
ジ
の
対
比
が
ふ
た
た
び
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
に
武
家
が
用
い
た
甲
冑
の
イ
メ
ー
ジ
、
意
匠
、
構
成
は
、
武
威
の
問
題
と
連
関
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
今
後
は
、
さ
ら
に
佐
倉
藩
の
事
例
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
藩
と
幕
府
が
お
か
れ
た
状
況
を
精
査
す
る
と
と
も
に
、
復
古
調
の
甲
冑
の
事
例
を
整
理
•
調
査
し
、
本
稿
で
提
示
し
た
仮
説
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。 
   
 
 
 
注 
（
１
）『
江
戸
時
代
の
甲
冑
―
復
古
調
』
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
。 
（
２
）
前
掲
注
（
１
） 
（
３
）
前
掲
注
（
１
）。 
（
４
）
京
都
国
立
博
物
館
館
蔵
品
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
（
平
成
二
十
七
年
二
月
現
在
よ
り
） 
（h
ttp
://w
w
w
.k
y
o
h
ak
u
.g
o.jp
/jp
/sy
u
zo
u
/d
b
/in
d
ex
.h
tm
l
） 
（
５
）
棟
方
貞
夫
『
佐
倉
市
麻
賀
多
神
社
所
蔵
鉄
黒
漆
塗
盛
上
本
小
札
紫
裾
濃
威
胴
丸
調
書
』
二
〇
〇
一
年
。 
（
６
）『
佐
倉
市
誌
資
料
』
第
一
輯
、
佐
倉
市
公
民
館
、
一
九
五
七
年
。 
（
７
）
佐
倉
市
史
編
纂
委
員
会
『
佐
倉
市
史
』
巻
二
、
佐
倉
市
、
一
九
七
三
年
。 
（
８
）
日
暮
冬
樹
「
佐
倉
市
教
育
委
員
会
文
化
課
の
新
収
蔵
資
料
紹
介
」『
風
媒
花
』
第
十
九
号
、
佐
倉
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
。 
（
９
）
前
掲
注
（
１
）。 
（
１０
）「
紫
裾
濃
胴
丸
」
の
よ
う
に
江
戸
後
期
の
「
復
古
調
」
の
甲
冑
が
、
必
ず
し
も
大
鎧
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
復
元
制
作
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
甲
冑
・
武
具
考
証
の
レ
ベ
ル
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
す
る
意
見
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。 
（
１１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
拙
論
「
江
戸
初
期
「
戦
国
合
戦
図
屏
風
」
の
武
装
描
写
に
関
す
る
一
考
察
」
美
術
史
学
会
編
『
美
術
史
』
第
一
六
八
号
、
二
〇
一
〇
年
、「「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
合
戦
に
臨
む
家
康
と
合
戦
場
面
」
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
編
『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。 
（
１２
）『
大
徳
川
展
』
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
。 
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（
１３
）
山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
。 
〔
図
版
出
典
〕 
【
図
１
】 
 
鈴
木
敬
三
編
『
有
職
故
実
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。 
【
図
２
】【
図
３
】【
図
９
】 
 
『
大
徳
川
展
』
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
。 
【
図
４
】 
 
京
都
国
立
博
物
館
館
蔵
品
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス 
【
図
５
】 
 
『
江
戸
時
代
の
甲
冑
―
復
古
調
』
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
。 
【
図
６
】【
図
７
】【
図
８
】 
 
佐
倉
市
教
育
委
員
会
提
供 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
佐
倉
市
教
育
委
員
会
文
化
課
）    
